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プン・アウトソーシング ⇒ クローズド・アウトソーシング（3PL（3rd Party
Logistics），4PL（4th Party Logistics）など，物流及び関連業務，付帯業務の丸
投げ）」である。2）








































































































Federal Expressや UPS（United Presell Service），DHLなど航空貨物輸送が有名
であり，両者の機能を持つことにより自社内で Door to Door／Point to Point物


















Lading，受戻し証券）」が「輸出港の船会社 ⇒ 海貨業 ⇒ 売主 ⇒ 信用状通
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の経営資源が容易に使用できるようになったなど，サプライヤー（アウトソー
シング先）が充実したことである。








































































































































































































「財（貨物）の積替え」とは，船舶 ⇒ トラック，航空機 ⇒ トラック，船舶
⇒ 鉄道，鉄道 ⇒ トラックなどの異なる輸送手段（運搬具）間で財（貨物）を
積替える（荷役）だけではなく，大型船舶 ⇒ 小型船舶，大型航空機 ⇒ 小型




































































財（貨物）は Door to Door物流の行程において，「輸送中など在庫に情報的
な処理（売買契約など）のみで物理的な手を加えることができない状態」と，
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